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戸谷 隆雄 物性研究小解説 Arnold拡散 44-1,310
富田 博之 物性研究小解説 一次相転移におけるスケー リング則 45-1, 7
中嶋 貞雄 物性物理専門委員会の発足一物理学研究連絡委員会の新形態




西森 秀稔 量子スピン系の基底状態を有限系(N≦ 20)について計算する
プログラム
(田口善弘 )
沼田 芳明 浮選捕収剤 としての複素環式チオアミド化合物の電子論的特性
平井 茂 ソリトン･ポーラロンのエネルギー補正
2変数の結合のある場合のSCHAの簡単な例




益田 義賀 講義ノー ト 遍歴電子磁性
松田 博嗣 量子系のモンテカルロ･シミュレーション
(本間重雄,萩田直史 )
宮下 精二 物性研究小解説 カイラリティ･ホダー
山田 耕作 久保公式を用いた電子間相互作用による電気抵抗の
計算について














































津 田 一 郎
合原一幸,松本元
佐藤和弘,百瀬洋一
蔵 本 由 紀






















川 崎 恭 治
甲 斐 昌 一
川 村 光


























高 安 秀 樹
宮 野 健次郎
三池秀敏,落合浩治,島田和幸,橋本基,蛇名良雄

















----- 牧 野 淳一郎
中村勝弘,M.Lakshmanan
阿 部 修 治
都甲源,山蕗馨
山 口 陽 子
鶴秀生,和達三樹
田 中 文 彦
原 啓 明
















戸 田 盛 和
斉藤英子,滝滞英一,武野正三
中 村 明
川 本 俊 治
大 江 一 行
非線型 Schr6dinger方程式の量子論





鈴 木 康 夫
井上和彦,表 実






















三 村 昌 泰
鶴秀生,和達三樹
右衛門佐 重雄



























白 倉 孝 行
猪苗代盛,桂重駿
谷口年史,都宿仁





伊 藤 厚 子
南 部 信 次











勝 又 紘 一
川村光,種村正美
金 吉 敬 人
元 屋 清一郎


































松 原 史 卓







鈴 木 増 雄
笠 井 康 弘
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